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表 ! 冒 险 行 为 研 究 样 本 构 成"#$%&’(
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表 % 冒险行为分量表各项目的平均数1标准差1因素荷重及 2系数
项目号 项 目 内 容 34 5 因素荷重
! 支柱不及时或回柱时不打临时支柱 %0)!+ ’0-!, ’0.%+’*
% 放炮不注意煤壁伞檐或处理不及时 %0,’’ ’0-)! ’0.)%--
) 在大巷走路时不注意前后车辆 %0!.% ’0**+ ’0+!%-+
, 人车不停稳就下车或抢乘人车 %0!*’ !0’’* ’0+++.&
& 车辆运行时爬车 !0.-% ’0-!. ’0+*%+,
+ 休息时不注意位置的安全 %0!*’ ’0*++ ’0.),.+
. 下井时不戴或未按要求戴矿灯1矿帽 !0.%* ’0*%& ’0+%*!&
* 坐人车时把手1脚或头伸在车外 !0*.% ’0*&- ’0.&*+&
- 到工作面不先检查支柱和顶板就工作 %0%%, ’0-’* ’0.&-%,
!’ 支柱未打牢6打在浮煤上 %0)+, ’0--, ’0.--+!
!! 不认真执行有关交接班手续 %0,)+ !0’%& ’0..,!&
!% 不经电工就私自动电 %0’** ’0*.* ’0.,*&!
!) 放炮时没有人站岗放哨 !0-** ’0-!% ’0.,!%+
!, 雷管和炸药混装 %0’%, ’0-&. ’0.%%+%
!& 井下停电6不通风时未及时退出工作面 %0%-+ ’0-.’ ’0+*’&’
!+ 放炮后未等烟雾散尽6又接着放炮 %0,)+ !0’&- ’0.)&!!
!. 搭乘矿车时站在实车中间 !0*%, ’0*,+ ’0+&***
!* 放炮时即使导火线不够长亦放炮 %0!*, ’0-&% ’0.*+-’
!- 放炮母线破皮未及时包接 %0)&+ ’0-+, ’0..+)%
%’ 走路不按规定的线路走 %0%+’ ’0-!- ’0.-&%+
%! 未了解设备的性能就使用 %0%)% ’0-,& ’0.’)*&
%% 用灯泡取暖 !0--+ ’0**- ’0+)+)+
%) 设备缺件却强行使用 %0)’* ’0-)* ’0.&!-&
%, 下班未休息好6上班睡觉 %0))+ ’0-*- ’0.))+.








试6并 要 求 他 们 及 时 记
下 量 表 中 存 在 的 问 题6
如 用 词 不 当6意 思 表 达
不 清1内 容 欠 缺 等9接
着6按 专 家 及 预 试 被 试
反馈回来的信息对量表








数为 ’0-+%,6这 说 明 用
于测试煤矿工人冒险行
为的量表具有较高的内
部 一 致 性E就 冒 险 行 为
的各种表现在冒险行为
这 一 因 素 上 的 荷 重 来
看6该 量 表 亦 具 有 良 好
的 效 度6因 为 各 种 行 为
表 现 的 因 素 荷 重 都 在
’0+以上9









































注1 )23%&%* ))23%&%’ )))23%&%%’
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图 ! 冒险行为与人为事故关系路径图
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